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Soccer Box Score (Final) 
2003 Women's Soccer 
Cedarville vs Marian (9/20/03 at Indianapolis, IN) 
Cedarville (4-1} vs. 
Marian (4-3} 
Date: 9/20/03 Attendance: 120 
Weather: Sunny, calm, dry, 70 degrees 
Cedarville 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Melissa Fawcett ••••• 
3 Ashley Nevitt •..•••• 6 6 4 2 
4 Katie Walter .••••••• 
5 Emily Arimura ••.•••. 2 2 
7 Laura Radcliffe ••••• 3 3 2 2 
8 Katie Thompson •••••. 1 1 1 
9 Nicole James ........ 2 
13 Lauren Sato .••••••.. 
18 Chelsea Casto ••••••• 1 
24 Jane Adams .••••••..• 2 2 1 1 
26 April Davoli ••••..•• 
----------
Substitutes 
----------
6 Becky Kirby ••••••••• 1 1 
10 Karen Ruhlman ••••••• 1 1 1 
11 Jessie Gasiorowski •• 1 
14 Abby Price •••••••••• 1 
15 Sarah Markas ........ 
16 Jessica Thomas •••••• 
17 Ruth Young •••••••••• 
20 Erin Baranski ....... 
21 Katie Mariani .••.... 2 2 
25 Lisa Blackburn ••.••• 2 2 
Totals •••••••••••••• 21 20 9 9 
Cedarville 
## Player MIN GA Saves 
1 Melissa Fawcett ••••• 90:00 1 3 
Shots by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 11 10 - 21 
Marian .............. 5 2 - 7 
Corner kicks 1 2 Tot 
Cedarville .......... 1 6 - 7 
Marian.............. 0 2 - 2 
SCORING SUMMARY: 
GOAL Time Team Goal Scorer Assists 
1. 6:00 CED Laura Radcliffe (5) Ashley Nevitt 
2. 11:00 CED Ashley Nevitt (3) Laura Radcliffe 
3. 15:00 CED Ashley Nevitt (4) Jane Adams 
4. 17:00 CED Ashley Nevitt (5) Laura Radcliffe 
5. 26:00 CED Ashley Nevitt (6) Abby Price 
6. 43:00 MAR Jackie Petet unassisted 
7. 47:00 CED Jane Adams (4) Nicole James 
Goals by period 1 2 Tot 
Cedarville •.•••••.•• 5 4 - 9 
Marian •••••.••••...• 1 0 - 1 
Marian 
Pos ## Player Sh SOG G A 
G 1 Emily Kuntz ••..••••• 
2 Brianne Natterstadt. 
5 Alicia Kimmel ••••••• 
6 Jenny Woodward •••••• 
8 Jessica Cleary •••••• 
14 Jamie Bechdel .•••••• 
15 Gretchen Rayburn •••• 
17 Shannon Brandon ••••• 
21 Rana Boffbauer .••••• 
27 Mary Hanson •..•••••• 
28 Melissa Kelly ••••••• 
1 
1 
2 
1 
1 
1 
---------- Substitutes 
4 Jackie Petet ..•••••. 
9 Ashley Burt •..•••••• 
12 Allison Barnes •••••• 
13 Kelly Moffett •.••••• 
16 Kim Bochensang ••••.. 
24 Heather Embry •••••.. 
2 2 1 
Totals ••.••••••.•••• 7 4 1 0 
Marian 
## Player MIN GA Saves 
1 Emily Kuntz ••••••••• 90:00 9 11 
Saves by period 1 2 Tot 
Cedarville .......... 2 1 - 3 
Marian .............. 5 6 - 11 
Fouls 1 2 Tot 
Cedarville .••••••••• 4 4 - 8 
Marian.............. 2 1 - 3 
Description 
8. 53:00 CED Laura Radcliffe (6) Nicole James; Ashley Nevitt 
9. 68:00 CED Katie Thompson (1) unassisted 
10. 89:00 CED Karen Ruhlman (2) Jessie Gasiorowski 
CAUTIONS AND EJECTIONS: 
Officials: 
Offsides: Cedarville 0, Marian 1 . 
Referee signature 
